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Itinerario
1 Obtener datos de irradiacio´n en el plano horizontal de
SIAR y CM-SAF.
2 Interpolacio´n espacial de irradiacio´n en el plano horizontal
entre estaciones SIAR.
3 Transformar de plano horizontal a plano inclinado para
diferentes tipos de seguimiento.
4 Interpolacio´n espacial de irradiacio´n en el plano inclinado
entre estaciones SIAR.
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SIAR
Presencia en 12 CCAAs desde 2004
Estaciones esta´ndar Campbell CR10x
Gestio´n nacional por TRAGSA
Recogida de datos por CCAAs
Pirano´metros: SKYE SP1110 y KIPP&ZONEN CMP6
(error 5 %)
Medicio´n con muestreo 10s agrupados en promedios
semihorarios
Datos accesibles de forma gratuita en
http://www.marm.es/siar.
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SIAR: ubicacio´n de estaciones
> library(sp)
> library(maptools)
> SIAR <- read.csv("http://solar.r-forge.r-project.org/data/SIAR.csv")
> proj <- CRS("+proj=longlat +ellps=WGS84")
> spSIAR <- SpatialPointsDataFrame(SIAR[, c(6, 7)],
SIAR[, -c(6, 7)], proj4str = proj)
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CM-SAF
Desarrollado por el Servicio de Meteorolog´ıa Alema´n
(colaboraciones de Dinamarca, Be´lgica, Holanda, Suecia y
Suiza)
Comienzo fase inicial 2004 y fase operacio´n 2007
Resolucio´n 15x15 km
Gran facilidad de descarga y manejo de datos.
Pol´ıtica de libre uso y distribucio´n de datos.
http://www.cmsaf.eu
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Descarga de datos SIAR
> library(solaR)
> spainMeteo <- apply(SIAR[, c(7, 3, 1)], 1,
function(x){
try(readSIAR(prov=x[2], est=x[3],
start='01/01/2008', end='31/12/2010',
lat=x[1]))
}
)
> idxMeteo <- sapply(spainMeteo, function(x)class(x)=='Meteo')
> spainMeteoOK <- spainMeteo[idxMeteo]
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Descarga de datos CM-SAF
http://www.box.net/shared/rl51y1t9sldxk54ogd44
> library(raster)
> old <- setwd('CMSAF')
> listFich <- dir(pattern='2008')
> stackSIS <- stack(listFich)
> stackSIS <- stackSIS*24
> setwd(old)
> ##Para calcular el valor anual de cada celda debo multiplicar
> ##cada capa por el nu´mero de dı´as de cada mes
> ##y sumar todas las capas, nuevamente dividiendo entre mil
> DiasMes <- c(31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31)
> G0yCMSAF <- calc(stackSIS*DiasMes, sum)/1000
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Descarga de datos CM-SAF
> library(rasterVis)
> levelplot(G0yCMSAF)
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Comparacio´n entre SIAR y CM-SAF
> ###Ana´lisis de valores (sin considerar caracter espacial)
> datGef <- as.data.frame(spSIAR)
> bwplot(difG0y ~ cut(lat, 10), data = datGef)
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Variograma
> vgmG0y <- variogram(G0ySIAR~1, data=spSIAR)
> plot(vgmG0y)
> ##por inspeccio´n parece que el modelo esfe´rico ajusta bien
> modelG0y <- vgm(psill=17000, model='Sph', range=200, nugget=5000)
> fitvgmG0y <- fit.variogram(vgmG0y, modelG0y)
> plot(vgmG0y, fitvgmG0y)
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kriging con raster
> ##Funcio´n para hacer kriging con Raster
> ##Devuelve un RasterStack
> ##La primera capa es la prediccio´n y la segunda es la varianza
> krigeRaster <- function(formula, data, raster,
...) {
latLayer <- init(raster, v = "y")
lonLayer <- init(raster, v = "x")
grd <- as(stack(lonLayer, latLayer, raster),
"SpatialGridDataFrame")
names(grd) <- c("lon", "lat", deparse(substitute(raster)))
proj4string(grd) <- proj
resSP <- krige(formula, data, grd, ...)
res <- as(resSP, "RasterStack")
layerNames(res) <- c("pred", "var")
res
}
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Ordinary kriging
> okrigG0y <- krigeRaster(G0ySIAR ~ 1, spGef, G0yCMSAF,
model = fitvgmG0y)
> levelplot(okrigG0y, layer='pred') +
layer(sp.points(spSIAR, pch=19, cex=0.3, col='black')) +
layer(sp.lines(mapaSHP))
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Kriging con CM-SAF (external drift)
> vgmCMSAF <- variogram(G0ySIAR~G0yCMSAF, spSIAR)
> plot(vgmCMSAF)
> fitvgmCMSAF <- fit.variogram(vgmCMSAF, vgm(psill=12000, model='Sph',
range=100, nugget=5000))
> plot(vgmCMSAF, fitvgmCMSAF)
> CMSAFkrigG0y <- krigeRaster(G0ySIAR~G0yCMSAF, spSIAR, G0yCMSAF,
model=fitvgmCMSAF)
> levelplot(CMSAFkrigG0y, layer='pred') +
layer(sp.points(spSIAR, pch=19, cex=0.3, col='black')) +
layer(sp.lines(mapaSHP))
> levelplot(CMSAFkrigG0y, layer='var', par.settings=BTCTheme) +
layer(sp.points(spSIAR, pch=19, cex=0.3, col='black')) +
layer(sp.lines(mapaSHP))
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Kriging con CM-SAF (external drift)
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Diferencia entre krigingSIAR y CMSAF
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Conversio´n CMSAF a plano inclinado
>latLayer <- init(SISmm, v='y')
#Se aplica la funcio´n calcGef a las 13 capas:
#12 de los meses + 1 de latitud
> foo <- function(x, ...) {
gefFixed <- calcGef(lat = x[1], dataRad = list(G0dm = x[2:13]),
modeTrk = "fixed")
gef2x <- calcGef(lat = x[1], dataRad = list(G0dm = x[2:13]),
modeTrk = "two")
gefHoriz <- calcGef(lat = x[1], dataRad = list(G0dm = x[2:13]),
modeTrk = "horiz")
resultFixed <- as.numeric(as.data.frameY(gefFixed)$Gefd)
result2x <- as.numeric(as.data.frameY(gef2x)$Gefd)
resultHoriz <- as.numeric(as.data.frameY(gefHoriz)$Gefd)
result <- c(resultFixed, result2x, resultHoriz)
result
}
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Diferencia entre CMSAF y SIAR para sistema
esta´tico
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